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เรียนรูส้งัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส าหรบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี
ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร ดังนี ้คือ 1) ศึกษาข้อมูลพืน้ฐาน 2) พัฒนาหลักสูตร 3) ทดลองใช้หลักสูตร           
4) ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนบา้นบางกุง้ อ าเภอเมือง จงัหวดัสพุรรณบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 20 คนไดม้าโดย
การสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) โดยใชโ้รงเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
ไดแ้ก่ 1) หลักสูตรประเพณีและวัฒนธรรมไทยทรงด า 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 3) แบบ
ประเมินความพึงพอใจต่อหลกัสตูรประเพณีและวฒันธรรมไทยทรงด า วิเคราะหข์อ้มลูโดยใชค้่าสถิติพืน้ฐาน 
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบโดยการทดสอบค่าทีแบบ 
dependent  t-test และการวิเคราะหเ์นือ้หา ผลการวิจัยพบว่า 1) การศึกษาขอ้มูลพืน้ฐานโดยการสอบถาม
และการสมัภาษณจ์ากผูท้ี่เก่ียวขอ้งมีความตอ้งการที่จะใหพ้ฒันาหลกัสูตรประเพณีและวฒันธรรมไทยทรงด า    
2) การพฒันาหลกัสตูรมีความสอดคลอ้งและเหมาะสมตามความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 3) เมื่อน าหลกัสตูรไป
ทดลองใชน้ักเรียนมีความสนใจในการเรียน ใหค้วามร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม และมีผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนหลงัใชห้ลกัสตูรสงูกว่าก่อนใชห้ลกัสตูร อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และมีค่าความพงึพอใจต่อ
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หลกัสตูรอยู่ใน ระดบัมาก 4) การประเมินผลและปรบัปรุงหลกัสตูร พบว่า หลกัสตูรมีความสอดคลอ้งเหมาะสม
กบับรบิทของทอ้งถิ่น ควรปรบัเรื่องระยะเวลาในการจดักิจกรรมมากขึน้ใหเ้หมาะสมกบัเนือ้หา 
 
ค าส าคัญ : การพฒันาหลกัสตูร, ประเพณีและวฒันธรรมไทยทรงด า 
 
ABSTRACT 
 The purpose of this research was to develop The Curriculum Development on Custom 
and Tradition of Thaisongdum Learning Area of Social Studies Religion and Culture for Fifth Grade 
Student in Suphanburi Province. The development consisted of 1) studying basic information, 2) 
developing the curriculum, 3) trailing the curriculum and 4) evaluating and improving the 
curriculum. The sample was 20 Prathomsuksa 5 students during the second semester of the 
academic year of 2020 from Ban Bang Kung School, in Mueang District, Suphanburi Province. 
The sample obtained using a cluster random sampling. The research instrument included: 1) The 
curriculum Development on Custom and Tradition of Thaisongdum”, 2) a learning achievement 
last to a reliability of 0.867, 3) a evaluation on satisfaction towards the curriculum content. The 
data were analyzed in terms of frequency, percentage, mean, standard deviation, dependent t-
test and content analysis. The findings of this research were. The curriculum evaluation by using 
the achievement test showed significantly after the curriculum implementation the students score 
was higher than that before the implementation (p<0.05), the results confirmed their satisfaction 
towards that curriculum was rated at the high level. 4)  Evaluating and improving the curriculum, 
found that the results confirmed appropriate to the context. But optimized duration in the activities 
to the curriculum. 
 
Keywords: The curriculum development, Custom and Tradition of Thaisongdum 
 
บทน า 
การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการสรา้งคน สรา้งสังคม และสรา้งชาติ เป็นกลไกหลักในการ
พฒันาก าลงัคนใหม้ีคณุภาพ สามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกบับุคคลอ่ืนในสงัคมไดอ้ย่างเป็นสขุ ในกระแสการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกศตวรรษที่  21 ทั่วโลกจึงให้ความส าคัญและทุ่มเทกับการพัฒนา
การศึกษาเพื่อพฒันาทรพัยากรมนุษยข์องตนใหส้ามารถกา้วทันการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจและ
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สงัคมของประเทศ ภูมิภาค และของโลก ควบคู่กับการธ ารงรกัษาอัตลกัษณข์องประเทศ (แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579, 2560, น. 1)  
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรส าคัญในการจัด
การศึกษามีจุดมุ่งหมายพัฒนาผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข จึงไดก้ าหนดจุดหมายใหเ้กิดกับ
ผูเ้รียนในดา้นต่าง ๆ (กระทรวงศกึษาธิการ, 2560, น. 6-7) อีกทัง้เพื่อเป็นการพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดการสมดลุ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐานพุทธศักราช 2551 จึงก าหนดใหผู้เ้รียน เรียนรู ้8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้ไดแ้ก่ กลุม่สาระการเรียนรูภ้าษาไทย คณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร ์สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 
สขุศึกษาและพลศึกษา ศิลปะการงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2560, น. 5-8) 
 กลุ่มสาระการเรียนรูส้งัคมศึกษา ศาสนาและ วฒันธรรม ช่วยใหผู้เ้รียนมีความรู ้ความเขา้ใจ การ
ด ารงชีวิตของมนุษยท์ัง้ในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกนัในสงัคม การปรบัตัวตามสภาพแวดลอ้ม 
การจดัการทรพัยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด เขา้ใจถึงการพฒันา เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุ
ปัจจัยต่างๆ  เกิดความเขา้ใจในตนเอง และผูอ่ื้น มีความอดทน อดกลัน้ ยอมรบัในความแตกต่าง และมี
คุณธรรม สามารถน าความรูไ้ปปรบัใชใ้นการด าเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสงัคมโลก     
ซึ่งประกอบไปด้วย 5 กลุ่มสาระ สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม สาระที่ 2  หน้าที่พลเมือง 
วฒันธรรม และการด าเนินชีวิต สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร ์สาระที่ 4 ประวติัศาสตร ์และ สาระที่ 5 ภูมิศาสตร ์ 
(กระทรวงศกึษาธิการ, 2560, น. 132-133)  
 ประชากรในต าบลบางกุง้ อ าเภอเมือง จงัหวดัสพุรรณบุรี ส่วนใหญ่รอ้ยละ 95 เป็นชาวไทยทรงด า 
มีศิลปวฒันธรรมประเพณีเป็นของตนเอง ซึ่งเป็นเอกลกัษณส์ืบทอดกนัมาถึงปัจจบุนั ประเพณีที่ส  าคญั คือ 
ประเพณีไทยทรงด า โรงเรียนบา้นบางกุง้ อ าเภอเมือง จงัหวดัสพุรรณบุรี เป็นสถานศึกษาที่อยู่ในต าบลบาง
กุง้ จดัการเรียนการสอนตัง้แต่ระดับอนุบาล 1 ถึง ชัน้ประถมศึกษาที่ 6 เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีจ านวน
นกัเรียน 189 คน ครูประจ าการ 8 คน จดัการศกึษาโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ใหผู้เ้รียนเป็นคนดี มีคณุธรรม 
ตามแนววิถีพทุธ ใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาทอ้งถิ่นของโรงเรียนโดยยึดหลกัปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  มีประเพณีและวัฒนธรรมไทยทรงด าที่ปฏิบัติสืบทอดต่อๆ กันมาเป็นเวลาชา้นาน (หลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนบ้านบางกุ้ง , 2563) แต่ด้วยเหตุที่ว่าในปัจจุบันเป็นโลกยุคข้อมูลข่าวสาร ความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและโลกของตลาดเสรีที่ผูค้นส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับความมั่งคั่งทาง
เศรษฐกิจ การใชช้ีวิตแบบทันสมัยที่มีความเป็นสากลทั้งภาษา การแต่งกาย อาหารการกิ น ภาพยนตร ์
ดนตรี เป็นยคุที่ผูค้นส่วนใหญ่หลงใหลกบัโลกตะวนัตก ซึ่งมีความล า้หนา้และทนัสมยั เป็นยคุที่เด็กไทยเห็น
และหลงใหลความเป็นปัจเจกชน มากกว่าจิตสาธารณะ วฒันธรรมและภมูิปัญญาทอ้งถิ่น นบัวนัยิ่งถูกเมิน
จากเยาวชนมากยิ่งขึน้ (ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา , 2554, น. 4-5) เมื่อกาลเวลาสภาพสงัคม
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และสิ่งแวดลอ้มเปลี่ยนไปดงัเช่นในปัจจุบนั ลาวโซ่งรุ่นหลงั ๆ ก็ไดป้รบัเปลี่ยนวิถีชีวิตใหป้ระสานกับความ
เป็นไปของสงัคมส่วนใหญ่ทุกวันนี ้แต่ก็ยงัคงรกัษาคติความเชื่อวฒันธรรม ประเพณีของตนไวใ้หเ้ห็นและ
สมัผสั แมว้ิถีวฒันธรรมดัง้เดิมจะเปลี่ยนไปบา้งตามยุคสมยัซึ่งอาจจะท าใหค้วามเป็นลาวโซ่งหรือไทยทรง
ด าอาจเป็นเพียงสิ่งที่เหลืออยู่เพียงในความทรงจ า และยิ่งนานวนัเขา้ก็ย่ิงจะสาบสญูไปดว้ยเหตผุลการกลืน
กินทางวฒันธรรมที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยนิยมแมว้่าความเปลี่ยนแปลงทางวฒันธรรมและสงัคมเป็นสิ่งที่
สามัญและเป็นเรื่องธรรมดาของโลกก็ตาม แต่ในแง่การศึกษาดา้นวัฒนธรรม จากวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ 
ศาสนา ขนบธรรมเนียม และประเพณีและการจดัการทางสงัคมเพื่อความยั่งยืน สืบทอดชาติพนัธุไ์ทยทรง
ด าหรือลาวโซ่ง เป็นเรื่องที่จะตอ้งศึกษาคน้ควา้ รวบรวม เพื่อประโยชนต่์อการอนุรกัษ์ สืบสาน สรา้งความ
ภาคภมูิใจในชาติพนัธุล์าวโซ่งในฐานะประชาชนชาวไทย (ประยทุธ สืบอารีพงศ,์  2552) 
 จากเหตผุลขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดเ้ล็งเห็นว่าประเพณีและวฒันธรรมไทยทรงด าเป็นประเพณีที่สืบทอด
กันมาจนถึงปัจจุบนัจริง แต่ดว้ยสภาพกาลเวลาที่เปลี่ยนไปอาจท าใหเ้ยาวชนรุ่นหลงัอาจ รูจ้ักเพียงค าว่า
ประเพณีและวัฒนธรรมไทยทรงด าเป็นประเพณีที่ส  าคัญของชาวไทยทรงด า แต่ไม่รูถ้ึงประเพณีและ
วฒันธรรมในดา้นเนือ้หาสาระความรู ้แนวทางการปฏิบติั ดว้ยเหตนุีผู้ว้ิจยัจึงอยากจะศกึษาคน้ควา้ รวบรวม 
ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อพัฒนาหลักสูตรประเพณีและวัฒนธรรมไทยทรงด า ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 จังหวัดสุพรรณบุรี โดยเชื่อมโยงการจัดการเรียนรูใ้นกลุ่มสาระการเรียนรูส้งัคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม ในสาระที่ 2  หนา้ที่พลเมือง วฒันธรรม และสาระที่ 4 ประวติัศาสตร ์โดยจดัท าเป็น
เนือ้หาสาระการเรียนรู ้ดา้นประเพณี ภาษา เครื่องแต่งกาย อาหาร ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น และที่อยู่อาศยั  โดย
ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชนที่จะร่วมกันพัฒนาหลกัสูตรประเพณีและวัฒนธรรมไทยทรงด า 
การเรียนรูป้ระเพณีและวฒันธรรมไทยทรงด าจะส่งผลใหผู้เ้รียนรูป้ระวัติศาสตรแ์ละความเป็นมาที่เรียกว่า 
“รากเหงา้” ของตนเอง เป็นการศึกษาอดีตที่ยงัคงมีคณุค่าและมีความหมายคงอยู่ถึงปัจจุบนั เรียนรูชุ้มชน
ในดา้นต่างๆ ผูเ้รียนจะมีความเขา้ใจกบัขอ้มลูของชมุชนอย่างเป็นระบบและเกิดความรกัทอ้งถิ่นของตนเอง 
และชวนกนัท าสิ่งที่เป็นประโยชนต่์อตนเองและผูอ่ื้น โดยการปลกูฝังความรูค้วามเขา้ใจรากเหงา้ของชมุชน 
ที่มีอยู่ในปัจจุบนัและยอ้นเวลากลบัไปถึงอดีตที่ดีงามดว้ยภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรูท้ี่มีอยู่ (ศึกษาธิการ




       การพฒันาหลกัสูตรประเพณีและวฒันธรรมไทยทรงด า กลุ่มสาระการเรียนรูส้งัคมศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5  จงัหวดัสพุรรณบรุี มีวตัถปุระสงคย์่อย ดงันี ้ 
 1. เพื่อศึกษาขอ้มูลพืน้ฐานในการพัฒนาหลกัสูตรประเพณีและวัฒนธรรมไทยทรงด า กลุ่มสาระ
การเรียนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม  ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 จงัหวดัสพุรรณบรุี 
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 2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรประเพณีและวัฒนธรรมไทยทรงด า กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 จงัหวดัสพุรรณบรุี 
 3. เพื่อทดลองใช้หลกัสูตรประเพณีและวัฒนธรรมไทยทรงด า กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 จงัหวดัสพุรรณบรุี 
 4. เพื่อประเมินผลและปรบัปรุงหลกัสูตรประเพณีและวัฒนธรรมไทยทรงด า กลุ่มสาระการเรียนรู้
























ภาพ 1 กรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการพัฒนาหลักสูตร 
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 -  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการตอบแบบสอบถาม  คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 โรงเรียน          
บา้นบางกุง้  อ าเภอเมือง จงัหวดัสพุรรณบรุี จ านวน 20 คน 
 -  กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการสมัภาษณ ์คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 1 คน ครูผูส้อนกลุ่มสาระ
สงัคมศึกษา จ านวน 2 คน รองนายกเทศมนตรีต าบลบางกุง้ จ านวน  1 คน กรรมการสถานศึกษา จ านวน    
2  คน ปราชญช์าวบา้น จ านวน 3 คน ผูป้กครองนกัเรียน จ านวน 3 คน รวมทัง้หมด 12 คน 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
 - แบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) จ านวน 10 ขอ้ 
 - แบบสมัภาษณ ์เป็นแบบสมัภาษณช์นิดมีโครงสรา้ง (Structured Interview) จ านวน 12 ขอ้ 
การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 ท าการศึกษาขอบเขตเนือ้หาจากเอกสารที่เก่ียวข้อง และน าข้อมูลที่ได้มาสรา้งเครื่องมือและ
ขอบเขตเนือ้หาเป็นแบบสอบถาม จ านวน 10 ข้อ และแบบสัมภาษณ์ จ านวน 12 ข้อ หลังจากนั้นน า
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ที่ไดส้รา้งเสร็จแล้วน าเสนอต่ออาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ท าการ
ตรวจสอบ ประเมินผลและแกไ้ขปรบัปรุง แลว้น าแบบสอบถามและแบบสมัภาษณ ์ที่ไดต้รวจสอบแลว้เสนอ
กับผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเนือ้หาหลกัสตูรและการวัดผลประเมินผล จ านวน 5 ท่าน เพื่อท าการตรวจสอบหาค่า
ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)  
 การรวบรวมข้อมูล 
 - ผูว้ิจัยแนะน าตัวและน าแบบสอบถามไปแจกใหก้ับนักเรียนคนละ 1 ฉบบั พรอ้มกับอธิบายถึง
แบบสอบถามมี 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นขอ้มลูทั่วไป และตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความตอ้งการ
การพฒันาหลกัสตูรประเพณีและวฒันธรรมไทยทรงด า โดยใชเ้วลาในการตอบแบบสอบถาม 30 นาที จึง
เก็บรวบรวมขอ้มลู 
 - ผูว้ิจัยก าหนดวันเวลาที่จะไปสมัภาษณ ์และท าการแจง้วันเวลาและประเด็นที่จะไปสมัภาษณ์
ใหก้บัผูส้มัภาษณท์ราบล่วงหนา้ ในการสมัภาษณจ์ะตอ้งมีการแนะน าตวัเอง และเจาะประเด็นสมัภาษณ์
ส าคัญ ๆ โดยแบ่งเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 แบบสมัภาษณเ์ก่ียวกับขอ้มูลทั่วไป ตอนที่ 2 แบบสมัภาษณ์
เก่ียวกบัความตอ้งการการพฒันาหลกัสตูรประเพณีและวฒันธรรมไทยทรงด า และตอนที่ 3 แบบสมัภาษณ์
ดา้นปัญหา อปุสรรค และแนวทางการแกไ้ขปัญหา สมัภาษณเ์สรจ็แลว้จึงเก็บรวบรวมขอ้มลู 
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 แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ จะวิเคราะห์ข้อมูลโดย ค่าความถ่ี  (frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage)  การวิเคราะหเ์นือ้หา (Content analysis) 
  
2. การพัฒนาหลักสูตรฉบับร่าง  
 2.1 วิเคราะหข์อ้มลูพืน้ฐานและผลการส ารวจความตอ้งการเก่ียวกบัการสรา้งหลกัสตูร 
 2.2 ด าเนินการสรา้งหลกัสตูรประเพณีและวฒันธรรมไทยทรงด า กลุ่มสาระการเรียนรูส้งัคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 จงัหวดัสพุรรณบรุี หลกัสตูรฉบบัรา่ง 
 2.3 น าหลกัสตูรฉบบัร่างไปเสนอใหก้บัอาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธต์รวจสอบถึงความเหมาะสม
สอดคลอ้งหรือไม่ หลงัจากนัน้น าไปใหผู้เ้ชี่ยวชาญดา้นเนือ้หาหลกัสตูรและการวัดผลประเมินผล จ านวน     
5 ท่าน เพื่อท าการตรวจสอบหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)  
 2.4 น าผลการประเมินหลกัสตูรฉบบัร่างที่ไดจ้ากอาจารยท์ี่ปรกึษาวิทยานิพนธแ์ละผูเ้ชี่ยวชาญทัง้ 




     - ประชากร ไดแ้ก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มโรงเรียนสวนแตง อ าเภอเมืองฯ จังหวัด
สุพรรณบุรี จ านวน 9 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดลาดกระจับ โรงเรียนวัดราษฎรศ์รทัธาธรรม โรงเรียนบา้น      
ไผ่แปลกแม่ โรงเรียนบ้านไผ่ลูกนก โรงเรียนบ้านบางกุ้ง โรงเรียนวัดสังฆจายเถร  โรงเรียนวัดพระธาตุ 
โรงเรียนวดัสวนแตง และโรงเรียนวดัใหม่รตันเจดีย ์ 
     - กลุ่มตัวอย่าง ไดแ้ก่ นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบา้นบางกุ้ง อ าเภอเมืองฯ จังหวัด
สุพรรณบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 20 คน ไดม้าโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random 
sampling) โดยใชโ้รงเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม ดว้ยการจบัสลากจากกลุ่มโรงเรียนสวนแตง อ าเภอเมืองฯ 
จงัหวดัสพุรรณบรุี จาก 9 โรงเรียน ไดม้าจ านวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนบา้นบางกุง้ 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
 1. หลักสูตรประเพณีและวัฒนธรรมไทยทรงด า มีแผนการจัดการเรียนรูเ้ก่ียวกับประเพณีและ
วฒันธรรมไทยทรงด า จ านวน 6 แผน ทดลองใชห้ลกัสตูร ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ใชร้ะยะเวลา 
6 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 2 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง 
      2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบทดสอบที่สรา้งขึน้โดยผูว้ิจยั เป็นแบบทดสอบ
ชนิด 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้ ซึ่งผูวิ้จยัไดด้  าเนินการสรา้งแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน โดยการ
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สรา้งแบบวัดผลสมัฤทธิ์ จ านวน 40 ขอ้ น าแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนท่ีไดส้รา้งขึน้เสนอต่อ
อาจารยท์ี่ปรกึษาวิทยานิพนธ ์เพื่อแกไ้ขปรบัปรุงและเสนอต่อผูเ้ชี่ยวชาญดา้นหลกัสตูร จ านวน 2 คน ดา้น
เนือ้หาจ านวน 2 คน ดา้นการวดัและประเมินผล จ านวน 1 คน เพื่อหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง ( IOC) เป็น
รายขอ้ โดยค่าดัชนีความสอดคลอ้งมีค่าเท่ากับ 1 น าแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนท่ีผ่านการ
พิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว น าไปทดลองใช้ ( try out) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 โรงเรียน           
วัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)  ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างแต่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง        
จ านวน  24 คน เพื่อหาคณุภาพขอ้สอบ มีค่าความยากง่าย (P) เท่ากบั 0.41-0.79 และค่าอ านาจจ าแนก (r) 
เท่ากบั  0.25-0.58   หาค่าความเชื่อมั่น โดยวิธี KR-20 (บญุเรียง ขจรศิลป์, 2543: 165) มีค่าเท่ากบั 0.867 
และน าไปใชก้บักลุม่ตวัอย่างต่อไป 
        3.  แบบสอบถามความพึงพอใจต่อหลกัสตูร ผูว้ิจัยใชห้ลกัการวัดความพึงพอใจตามแนวคิดของ     
ลิเคิรท์ (Likert’s scale) อา้งใน (บญุเรียง ขจรศิลป์, 2543: 95) เป็นขอ้ความวดัความรูส้กึพงึพอใจ    จ านวน 
10 ขอ้ ซึ่งไดก้ าหนดความพึงพอใจไว ้5 ระดับ คือ 5 หมายถึง เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 4 หมายถึง เห็นดว้ย  3 
หมายถึง ไม่แน่ใจ 2 หมายถึง ไม่เห็นดว้ย 1 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง โดยใชเ้กณฑพ์ิจารณาระดับ
คะแนนเฉลี่ยในการแปลผลดงันี ้(บญุชม ศรีสะอาด, 2553: 99-100) 
   4.51 – 5.00     หมายถึง     ระดบัความพงึพอใจมากท่ีสดุ 
   3.51 – 4.50     หมายถึง     ระดบัความพงึพอใจมาก 
   2.51 – 3.50     หมายถึง     ระดบัความพงึพอใจปานกลาง 
   1.51 – 2.50     หมายถึง     ระดบัความพงึพอใจนอ้ย 
   1.00 – 1.50     หมายถึง     ระดบัความพงึพอใจนอ้ยที่สดุ 
 น าเครื่องมือที่สรา้งขึน้เสนออาจารยท์ี่ปรกึษาวิทยานิพนธ ์และผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน เพื่อท า
การตรวจสอบหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC: index of item objective congruence) ซึ่งได้ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง ( IOC) เท่ากับ 1 จึงจะถือว่าข้อค าถามข้อนั้นใช้ได้ และน ามาปรับปรุงแก้ไขตาม
ขอ้เสนอแนะและน าเสนออาจารยท์ี่ปรกึษาวิทยานิพนธแ์ละผูเ้ชี่ยวชาญ  
 การรวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจัยไดน้ าหลกัสูตรไปทดลองใชก้ับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบา้นบางกุง้ จ านวน    
20 คน ซึ่งเป็นการทดลองแบบกลุ่มเดียว คือ การประเมินผลก่อนและหลังการทดลอง one – group – 
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            O1      หมายถึง     การประเมินผลก่อนทดลองใชห้ลกัสตูร 
 X     หมายถึง     การทดลองใชห้ลกัสตูร 
 O2    หมายถึง     การประเมินผลหลงัทดลองใชห้ลกัสตูร 
 ในการทดลองใชห้ลกัสตูรผูวิ้จยัจะด าเนินการทดสอบ ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและความพงึพอใจที่
มีต่อหลักสูตรกับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านบางกุ้ง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัสพุรรณบรุี ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2563 จ านวน 20 คน  
  
การวิเคราะหข์้อมูล 
สถิติพืน้ฐานไดแ้ก่  ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าสถิติ
ทดสอบโดยการทดสอบค่าทีแบบ (dependent  t-test)  
4.  การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร 
  การประเมินหลกัสตูรประเพณีและวฒันธรรมไทยทรงด า ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการประเมินหลกัสตูร 
 4.1 การประเมินก่อนการใช้หลักสูตร ได้แก่ การประเมินความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับหลักสูตร
ประเพณีและวฒันธรรมไทยทรงด า ดว้ยแบบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน 
 4.2 การประเมินผลระหว่างการใชห้ลกัสตูร ไดแ้ก่ การสงัเกตพฤติกรรม การท าใบงาน ชิน้งาน และ
แบบฝึกที่ผูว้ิจยัไดจ้ดัท าขึน้  
 4.3 การประเมินผลหลังการใช้หลักสูตร การท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
แบบสอบถามความพงึพอใจต่อหลกัสตูร 
 4.4 ปรบัปรุงหลกัสตูร โดยน าผลการประเมินและขอ้เสนอแนะมาปรบัปรุง 
 
ผลการวิจัย 
1.  ผลการศึกษาข้อมูลพืน้ฐาน 
 จากการณ์สอบถามและสัมภาษณ์ สรุปได้ว่า บุคคลที่มีส่วนเก่ียวข้อง มีความต้องการพัฒนา
หลักสูตรประเพณีและวัฒนธรรมไทยทรงด า กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ส าหรบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จังหวัดสุพรรณบุรี โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใหป้ราชญ์
Pretest Treatment Posttest 
O1 X O2 
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ชาวบา้นผูม้ีความรูม้าสอนในดา้นต่างๆ รว่มกบัครูผูส้อน มีเนือ้หาที่สอดคลอ้งกบับรบิทของทอ้งถิ่น นกัเรียน
มีความตอ้งการเรียนที่เนน้การปฏิบติัจรงิและการท างานรว่มกนั และมีการวดัประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
2.  ผลการพัฒนาหลักสูตรฉบับร่าง 
 ผลการพฒันาหลกัสตูรฉบบัร่าง หลังจากไดท้ าการศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งผูว้ิจัยได้
น าขอ้มูลความรูท้ี่ได ้รวมถึงค าแนะน าจากอาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธม์าจัดท าเป็นหลกัสูตรและไดน้ า
องคป์ระกอบหลกัสตูรของ ปราโมทย ์จนัทรเ์รือง (2550: 10) มาใช ้ซึ่งไดก้ าหนดส่วนที่ส  าคญั ๆ ไว ้9 ส่วน 
คือ 1) หลักการ 2) จุดหมาย 3) โครงสร้าง 4) ค าอธิบายรายวิชา 5) ขอบข่ายเนื ้อหา 6) เวลาเรียน               
7) แผนการจัดการเรียนรู ้8) สื่อ/แหล่งการเรียนรู ้ 9) การวัดและประเมินผล และไดก้ าหนดเนือ้หาของ
หลกัสูตรประกอบดว้ย 1) ประเพณีของชาวไทยทรงด า 2) การแต่งกายของชาวไทยทรงด า 3) ภาษาของ
ชาว         ไทยทรงด า  4) ภมูิปัญญาของชาวไทยทรงด า 5) อาหารพืน้บา้นของชาวไทยทรงด า 6)  ที่ อ ยู่
อาศัยและการประกอบอาชีพของชาวไทยทรงด า ผลการประเมินหลกัสูตรฉบบัร่าง จากผูเ้ชี่ยวชาญทัง้ 5 
ท่าน มีความคิดเห็นว่าหลักสูตรมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น มีเนือ้หาและการจัด
กิจกรรมที่สอดคลอ้งกบัแผนการจัดการเรียนรู ้ซึ่งการประเมินหลกัสตูรฉบบัร่างไดค่้าดชันีความสอดคลอ้ง
เท่ากบั 1 และใหม้ีการแกไ้ขหลกัสตูรในบางจุดเพื่อใหห้ลกัสูตรมีความสอดคลอ้งเหมาะสมมากยิ่งขึน้  โดย
การเพิ่มเนือ้หาในบางจดุใหส้มบรูณเ์พื่อน าไปทดลองใชต่้อไป 
3. ผลการทดลองใช้หลักสูตร   
การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ การประเมินผลก่อนเรียน (pre-test) และหลงัเรียน 
(post-test)  ดว้ยแบบทดสอบจ านวน 30 ขอ้ ชนิด 4 ตวัเลือก จ านวน 2 ฉบบั โดยวดัจดุประสงคแ์ละเนือ้หา
เดิมแต่เปลี่ยนแปลงสลบัตวัเลือกในแต่ละขอ้ สรุปผลการทดสอบดงัตาราง 1 












ก่อนใชห้ลกัสตูร      20      13.60       2.58 





                                                                                          18.89 




                         
      0.00* 
หลงัใชห้ลกัสตูร      20      20.40       3.29 
จากตาราง 1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักสูตรประเพณีและวัฒนธรรมไทยทรงด า ของ
นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบา้นบางกุง้ อ าเภอเมืองฯ จงัหวดัสพุรรณบุรี มีผลสมัฤทธิ์ทางการ
เรียนหลงัใชห้ลกัสตูรสงูกว่าก่อนใชห้ลกัสตูรอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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วฒันธรรมไทยทรงด า ซึ่งน าไปใชก้บันกัเรียนกลุม่ตวัอย่างจ านวน 20 คน โดยใหน้กัเรียนตอบแบบประเมิน
ความพงึพอใจต่อหลกัสตูร จ านวน 10 ขอ้ สรุปผลดงัตาราง 2 
ตาราง 2 แสดงการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหลักสูตรประเพณีและวัฒนธรรม














4.60 0.50 มากที่สดุ 
2 การเรียนหลกัสตูรประเพณีและวฒันธรรมไทยทรงด า 
ท าใหน้กัเรียนมีความภมูิใจในประเพณีและวฒันธรรมทอ้งถิ่น 
4.40 0.59 มาก 
3 เนือ้หาในหลกัสตูรประเพณีและวฒันธรรมไทยทรงด า 
ท าใหน้กัเรียนไดเ้รียนรูถ้ึงประเพณีและวฒันธรรมของ 
ชาวไทยทรงด า 
4.50 0.60 มาก 
4 ส่ือการสอนท่ีใชใ้นการจดัการเรยีนการเรียนรูต้ามหลกัสตูร
ประเพณีและวฒันธรรมไทยทรงด า มีความเหมาะสม ชดัเจน 
เขา้ใจง่าย 
4.30 0.57 มาก 
5 นกัเรียนมคีวามกระตือรือรน้ อยากที่จะเรยีนหลกัสตูรประเพณี
และวฒันธรรมไทยทรงด า 
4.30 0.80 มาก 
6 การประเมินผลการเรียนหลกัสตูรประเพณีและวฒันธรรมไทยทรง
ด า มีความสอดคลอ้งกบัเรื่องที่เรียน 
4.25 0.78 มาก 
7 กิจกรรมการเรียนการสอนช่วยใหน้กัเรียนไดเ้ขา้ใจในเรื่องที่เรียน
ไดอ้ย่างชดัเจน 
4.35 0.48 มาก 
8 การเรียนหลกัสตูรประเพณีและวฒันธรรมไทยทรงด า  
ท าใหน้กัเรียนมีจิตส านึกรกับา้นเกิด เห็นคุณค่าของประเพณีและ
วฒันธรรมในทอ้งถิ่น 
4.20 0.76 มาก 
9 การเรียนหลกัสตูรประเพณีและวฒันธรรมไทยทรงด า  
ท าใหน้กัเรียนสามารถน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้
4.25 0.63 มาก 
10 นกัเรียนชอบเรียนหลกัสตูรประเพณีและวฒันธรรม    
ไทยทรงด า 
4.70 0.57 มากที่สดุ 
 รวมเฉลี่ย 4.38 0.62 มาก 
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รวมอยู่ในระดับมาก ( x̅ = 4.38, S.D.= 0.62) เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า รายการที่นักเรียนมีความพึง
พอใจสูงสุด คือ นักเรียนชอบเรียนหลักสูตรประเพณีและวัฒนธรรมไทยทรงด า อยู่ในระดับมากที่สุด             
(x̅ = 4.70, S.D.= 0.57) 
4.  ผลการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 
           1. ผลการประเมินและการปรบัปรุงหลกัสตูรฉบบัรา่ง โดยผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน พบว่า หลกัสตูร
มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) เท่ากบั 1.00 แสดงว่าหลกัสตูรมีความสอดคลอ้งเหมาะสม 
 2. ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนหลงัใชห้ลกัสตูรสงูกว่าก่อนใชห้ลกัสตูรอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ .05  
 3. การประเมินความพงึพอใจของนกัเรียนที่มีต่อหลกัสตูร โดยภาพรวมนกัเรียนมีความพงึพอใจต่อ
หลกัสตูรประเพณีและวฒันธรรมไทยทรงด า คะแนนเฉลี่ย 4.38 อยู่ในระดบัมาก 
            4. ผลการปรบัปรุงหลกัสูตรพบว่า เมื่อน าหลกัสูตรไปทดลองใช ้มีขอ้บกพร่องที่ควรปรบัปรุงแกไ้ข 
เรื่องระยะเวลาในการจดักิจกรรมมีระยะเวลาที่นอ้ยเกินไป   
 
อภปิรายผล 
 1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรประเพณีและวัฒนธรรมไทยทรงด า ได้
ท าการศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ศึกษางานวิจัยและเอกสารที่
เก่ียวขอ้งกับการพัฒนาหลกัสูตร การศึกษาวัฒนธรรมและประเพณีไทยทรงด าที่เก่ียวขอ้ง ส ารวจความ
ตอ้งการพัฒนาหลกัสูตร โดยแบบสอบ แบบสมัภาษณจ์ากบุคคลที่เก่ียวขอ้ง พบว่า สถานศึกษา ชุมชน
ต้องการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม       
และใหน้ักเรียนไดเ้รียนรูเ้ก่ียวกับประเพณีและวัฒนธรรมไทยทรงด าในท้องถิ่นของตนเอง โดยปราชญ์
ชาวบา้นผูม้ีความรู ้สรา้งจิตส านึกใหน้กัเรียนรกัทอ้งถิ่นของตนเอง ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคิดหลกัการพฒันา
หลกัสตูรของ มารุต พฒัผล (2562, น. 8) กลา่วว่า การศกึษาวิเคราะหข์อ้มลูพืน้ฐานดา้นต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง
และจ าเป็นต่อการพัฒนาหลกัสูตร เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูพืน้ฐาน ประกอบการตัดสินใจในกระบวนการพัฒนา
หลกัสูตร จุดมุ่งหมายของการวิเคราะหส์ิ่งก าหนดหลกัสูตร คือ การมีสารสนเทศหรือองคค์วามรูท้ี่ถูกตอ้ง 
ทนัสมยั เป็นประโยชนต่์อการก าหนดเป้าประสงคแ์ละวัตถุประสงคข์องหลกัสูตร เนือ้หาสาระ การจดัการ
เรียนรู ้และการประเมินผล ซึ่งสอดคลอ้งงานวิจยัของ อจัฉรา ใจเย็น (2557, น. 138) ไดศ้ึกษาการพัฒนา
หลกัสตูรสาระการเรียนรูเ้พิ่มเติมเรื่อง ผกัหวานบา้นเรา กลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ส  าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากการศึกษาข้อมูลพื ้นฐานความต้องการเก่ียวกับการพัฒนา
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หลกัสตูร พบว่า สถานศึกษา ชุมชน มีนโยบายใหส้รา้งจิตส านึกร่วมกนัในการอนุรกัษ์ผักหวานป่า ซึ่งเป็น
เป็นทรพัยากรที่ส  าคญัของทอ้งถิ่นโดยการพฒันาหลกัสตูรเพื่อใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู ้ใหม้ีการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดทักษะ 3 ด้าน คือ ความรู ้ทักษะกระบวนการ 
คณุธรรม จรยิธรรม 
 2.  ผลการพัฒนาหลักสูตร ผูว้ิจัยไดด้  าเนินการพัฒนาหลกัสูตรฉบบัร่างตามขอ้มูลที่ได้ศึกษา
จากการศึกษาขอ้มูลพืน้ฐาน ประกอบดว้ย หลกัการ จุดมุ่งหมาย โครงสรา้ง ค าอธิบายรายวิชา ขอบข่าย
เนือ้หา เวลาเรียน  แผนการจัดการเรียนรู ้ สื่อ/แหล่งการเรียนรู ้และการวัดผลประเมินผล โครงสรา้งของ
หลกัสตูรประกอบดว้ยสาระการเรียนรู ้ดงันี ้ประเพณีของชาวไทยทรงด า การแต่งกายของชาวไทยทรงด า 
ภาษาของชาวไทยทรงด า ภมูิปัญญาของชาวไทยทรงด า อาหารพืน้บา้นของชาวไทยทรงด า และที่อยู่อาศยั
และการประกอบอาชีพของชาวไทยทรงด า จากผลการวิจัย พบว่า หลักสูตรฉบับร่างมีค่าดัชนีความ
สอดคลอ้ง (IOC) เท่ากับ 1.00 แสดงว่าเป็นหลักสูตรที่มีความสอดคลอ้ง มีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
สอดคลอ้งกับหลกัการและแนวทางการพัฒนาหลกัสูตรของ ทาบา (1962: 14) กล่าวว่า หลกัสูตรควรจะ
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบดงันี ้คือ จุดหมายกบัวตัถุประสงค ์เนือ้หาวิชาและประสบการณเ์รียนรู ้ รูปแบบ
การเรียน การสอน การประเมินผลการเรียนรู ้และกระบวนการพฒันาหลกัสตูรจะตอ้งมีคณุภาพ สอดคลอ้ง
กบัหลกัการของ ไทเลอร ์ (1949, น. 1) กลา่วว่า กระบวนการพฒันาหลกัสตูรควรตอบขอ้ค าถาม 4 ขอ้ ดงันี ้         
1) จดุมุ่งหมายทางการศึกษาที่โรงเรียนควรบรรลคืุออะไร 2) ประสบการณท์างการศึกษาอะไรที่สามารถท า
ให้บรรลุจุดมุ่งหมาย 3) ประสบการณ์ทางการศึกษาเหล่านี ้สามารถจัดให้มีประสิทธิภาพอย่างไร                    
4) เราจะทราบไดอ้ย่างไรว่าบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว ้ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ออมสิน จตุพร
(2560, น. 277-278) ไดศ้ึกษา การพฒันาหลกัสตูรประวติัศาสตรท์อ้งถิ่นตามแนวคิดการศึกษาอิงถิ่นฐาน 
ส าหรบันักเรียนประถมศึกษา : กรณีชุมชนลุ่มแม่น า้เจา้พระยาตอนบน จังหวัดนครสวรรค ์การพัฒนา
หลักสูตรต้องมีองค์ประกอบ ได้แก่ ความส าคัญและความจ าเป็นของหลักสูตร หลักการของหลักสูตร 
จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร ค าอธิบายรายวิชา โครงสรา้งหลกัสูตรและสาระการเรียนรู ้แนวการจดักิจกรรม
การเรียนรู ้แนวการวดัและประเมินผล และสื่อการเรียนรู ้โดยน าผลมาสงัเคราะหก์ารผสมผสานแนวคิดที่ใช้
ในการวิจยัครัง้นีเ้ขา้ดว้ยกนั ไดแ้ก่ แนวทางการพฒันาหลกัสตูรทอ้งถิ่นของไทย การจดักิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวคิดการศึกษาอิงถิ่นฐาน และกระบวนการเรียนรูต้ามแนววิจยัประวติัศาสตรท์อ้งถิ่นมาก าหนดเป็น
รายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบของหลักสูตรแล้วจัดท าเอกสารประกอบหลักสูตร ผลการตรวจสอบ
คณุภาพหลกัสตูรโดยผูเ้ชี่ยวชาญ พบว่า หลกัสตูรมีความเหมาะสมมากถึงมากท่ีสดุ 
 3. ผลการทดลองใช้หลักสูตร การน าหลักสูตรประเพณีและวัฒนธรรมไทยทรงด า ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จังหวัดสุพรรณบุรี น าหลักสูตรไปใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนบา้นบางกุง้ อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 20 คน ในภาคเรียนที่ 2                 
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ปีการศกึษา 2563 จ านวน 12 ชั่วโมง ไดด้  าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรูต้ามแผนการจดัการเรียนรู ้จ านวน 
6 แผน พบว่า นกัเรียนมีความสนใจชอบเรียนหลกัสูตรนี ้เพราะเป็นหลกัสูตรที่มีเชื่อมโยงกับประเพณีและ
วฒันธรรมทอ้งถิ่นโดยแทจ้ริง มีวิธีการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ จากสถานที่จริง ซึ่งสอดคลอ้ง




ช่วยใหผู้เ้รียนสามารถมองเห็นและเขา้ใจสิ่งที่ก าลงัเรียนรูน้ัน้ ๆ หรืออาจกล่าวไดว้่าการจัดการเรียนรูต้าม
สภาพจริงเป็นการเรียนการสอนที่มีความหมาย ช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูค้วามรูใ้นเนือ้หาวิชา และใชก้ารคิด
ในการเชื่อมโยงประสบการณ์ และการเรียนไว้ด้วยกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ คธาวุฒิ สมทรง        
(2563, น. 8) ไดศ้กึษาการพฒันาหลกัสตูรทอ้งถิ่น เรื่อง มะพรา้วทนัสะแกของโรงเรียนวดัหนองหอย จงัหวดั
ประจวบคีรีขันธ์ โดยใชก้ระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  พบว่า การทดลองใช้หลักสูตร
ทอ้งถิ่นมีความเหมาะสมทัง้โครงสรา้งหลกัสตูร สาระการเรียนรูท้อ้งถิ่น หน่วยการเรียนและแผนการจัดการ
เรียนรูม้ีความสอดคลอ้งกบัสภาพของทอ้งถิ่นและเหมาะสมกบันกัเรียนซึ่งสว่นใหญ่อาศยัอยู่ในชมุชนนี  ้
 4.  ผลการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร โดยมีการประเมินก่อนใชห้ลกัสูตรและหลงัการใช้
หลกัสตูรโดยแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลงัจากใชห้ลกัสูตรสงูกว่าก่อน
ใชห้ลกัสตูร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ .05 ซึ่งแสดงว่าหลกัสตูรประเพณีและวฒันธรรมไทยทรงด า ส าหรบั
นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 จงัหวดัสพุรรณบุรี สามารถพฒันาความรูใ้หก้บันกัเรียนไดต้ามจุดประสงค ์
และผูเ้รียนมีความพงึพอใจต่อหลกัสตูร เท่ากบั 4.38 อยู่ในระดบัมาก การปรบัปรุงหลกัสตูรควรปรบัในเรื่อง
ของเวลาที่ควรเพิ่มชั่วโมงการเรียนการสอนเพิ่มขึน้ใหเ้หมาะสมกบัเนือ้หาสาระการเรียนรู ้ซึ่งสอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของ สกุลวัฒน ์รชันีกร (2559) ไดศ้ึกษา การพัฒนาหลกัสูตร หน่วยการเรียนรู ้เรื่อง เมืองพัทยา
กลุ่มสาระสงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส าหรบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า      
1) หลักสูตรหน่วยการเรียนรู ้เรื่อง เมืองพัทยา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมส าหรบั
นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู ้วิจยัพฒันาขึน้เป็นหลกัสูตรที่มีคุณภาพสงู มีระดบัความเหมาะสมอยู่ที่
ระดบัมาก 2) ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ย หลกัสตูรหน่วยการเรียนรู ้เร่ืองเมืองพทัยา หลงั
เรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 3) การประเมินความภาคภูมิใจ ในความเป็น
ท้องถิ่นของผู้เรียนที่เรียนด้วย หลักสูตรหน่วยการเรียนรู้เรื่องเมืองพัทยา ผ่านการน าเสนอชิน้งานใน
ภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 14.26 ระดบัความภาคภมูิใจอยู่ที่ระดบัดีมาก ผูเ้รียนสามารถแสดงออกถึง
ความรกัความภาคภูมิใจในความเป็นทอ้งถิ่นของเมืองพทัยาผ่านการน าเสนอชิน้งาน และยงัสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ จิตลดา อน้วงษา (2562, น. 49) ไดศ้ึกษา การพฒันาหลกัสตูรทอ้งถิ่น เรื่อง แม่กลองบา้นเรา 
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โดยวิธีสอนแบบ SQ4R รว่มกบัแนวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้น (Flipped Classroom) เพื่อพฒันาความสามารถ
ในการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมี
ความสามารถในการอ่านจบัใจความส าคญัหลงัเรียนมีคะแนนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั .05 4) ผลการประเมินและปรบัปรุงหลกัสตูร พบว่า 4.1) นกัเรียนมีผลการประเมินความสามารถใน
การอ่านจบัใจความหลงัเรียนมีคะแนนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 4.2) นกัเรียน
มีความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญหลงัเรียนหลงัเรียนมีความสามารถในการอ่านจับใจความ
ส าคญัหลงัเรียนมีคะแนนพฒันาการเท่ากบั 77.48 ซึ่งมากกว่าเกณฑร์อ้ยละ 40 
ข้อเสนอแนะ 
 หลักสูตรประเพณีและวัฒนธรรมไทยทรงด า กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 จงัหวดัสพุรรณบรุี ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ ดงันี  ้
 1.  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.  การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประเพณีและวัฒนธรรมไทยทรงด าสามารถน าไป
สอนบรูณาการเชื่อมโยงกบัรายวิชาอ่ืนๆ ได ้เช่น ศิลปะ การงานอาชีพ ภาษาไทย เป็นตน้ 
  2.  กิจกรรมการเรียนรูค้วรจัดใหห้ลากหลาย จะท าใหน้ักเรียนไม่เบื่อหน่ายต่อการเรียน 
เช่น การจดักิจกรรมในรูปแบบเกมการศกึษา การวาดภาพ การแสดงบทบาทสมมติ เป็นตน้ 
 2.  ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
   1.  ควรพัฒนาหลักสูตรในบริบทที่ต่างออกไปในพืน้ที่ อ่ืนที่มีประเพณีและวัฒนธรรม      
ไทยทรงด า 
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